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さかった。歯槽相当部における BAp結晶配向性は、α型では y軸及び z軸への優先配向性が認められたが、
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 結果の要旨       
 






骨質指標の 1 つである生体アパタイト（BAp）の a 軸, c 軸に沿ってイオン原子の配列が全く違うことが
知られており, 骨における BAp 結晶の配列は骨の力学機能と密接な関連性があることが着目されている。 




は, 高いBMD値と共に y, z軸方向へ配向性を示したが, 形態的に安定している厚い皮質骨を有する歯槽相










とさせて頂くこと, 3）これまで,有歯下顎骨における BAp 結晶配向性を明らかにしており, 今後, 無歯下顎
骨前歯部への解析を行うことで 3 次元的なヒト下顎骨における BAp 結晶配向性が解明できる, 4) 使用し
ていた分類は無歯顎下顎前歯部のものであったので、その表記をおよび文献を削除するなどの概ね妥当な
回答が得られた。また論文の構成や表現,図表などの改善が指摘され,訂正および追加がなされた。本研究で
得られた結果は,今後の歯学の進歩,発展に寄与するところ大であり,学位授与に値するものと判定した。 
 
 
 
